マルサスと其の社會經濟史的背景 by 室谷 賢治郎 & Muroya Kenjirou
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1)SeeBonar,MalthusandhisWork,P.307.
2)小 泉信 三 .マ ル サ ス入 口論 解 題 〔岩波 書 店刊 行 、脛 濟 學 古典 叢 書.伊 藤 秀
一 ・寺 尾 琢 磨 共 課 、 マ ル サ ス入 口論(第 六 版)〕 二 四一 五 頁 塑 照0
3)河 上肇 稿 「マ ル サ ス入 口論 初 版 以 下各 版 ノ差 異 」 経 濟 論 叢 、第 一 巻 第 土號
(大正 四 年 八 月號)所 載 謬 照0
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